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Аннотация. В статье рассмат-
риваются особенности обучения 
техническому и юридическому пе-
реводу как видам специализиро-
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Подготовка студентов по курсу «Специализированный пе-
ревод» в соответствии с требованиями государственного обра-
зовательного стандарта ВПО является обязательной частью 
комплекса предметов в подготовке специалистов высшего звена 
и включает цикл дисциплин профессиональной направленно-
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сти — «технический перевод» и «юридический перевод». Сту-
денты переводческого отделения изучают данные дисциплины 
на 4 и 5 курсах. 
Обучение техническому и юридическому переводу имеет 
ряд особенностей, которые, сопряжены как со спецификой со-
держания данных предметов, так и с определенными трудно-
стями методического характера в их преподавании. 
Цель данной статьи — рассмотреть некоторые особенности 
обучения специализированному переводу, в частности техниче-
скому и юридическому, в учебно-методическом аспекте. 
Для успешного освоения программы курсов «технический пе-
ревод» и «юридический перевод» опытный преподаватель — ме-
тодист, прежде всего, должен грамотно сформулировать задачи этих 
курсов, определить требования к уровню их освоения, отобрать 
практический материал в соответствии с разделами и темами. 
К задачам курса «специализированный перевод» можно от-
нести следующее: 
1. Представить профессионально ориентированный пере-
вод текстов как неотъемлемую часть профессиональной дея-
тельности переводчика; 
2. Обозначить сферу деятельности и обязанности профес-
сионального переводчика; 
3. Определить общие и частные требования к его работе; 
4. Определить специфику организации профессиональ-
ного перевода (грамматический, лексический, стилистический 
аспекты); 
5. Представить систематизированное описание основных 
закономерностей перевода текстов профессиональной направ-
ленности; 
6. Представить развернутую характеристику приемов про-
фессионального перевода; 
7. Раскрыть механизм каждого индивидуального приема в 
контексте целостного перевода текста; 
8. Научить студентов находить и грамотно интерпретиро-
вать необходимую информацию в профессионально ориентиро-
ванных текстах; 
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9. Развить у студентов умение комплексного анализа прие-
мов, средств перевода; 
10. Представить систему оценки перевода профессиональ-
ного текста; 
11. Ознакомить студентов с «ложными друзьями переводчи-
ка» в области профессионального перевода; 
12. Обучить студентов рассматривать профессионально-
ориентированный текст, независимо от его функциональной 
принадлежности, как систему лингвостилистических средств, 
несущих определенную коммуникативную нагрузку. 
Технический перевод, юридический перевод — это, в пер-
вую очередь, информативный перевод. «Информативным пере-
водом называется перевод текстов, основная функция которых 
заключается в сообщении каких-то сведений, а не в художест-
венно-эстетическом воздействии на читателя» [Комисса-
ров 1990: 97]. 
Логический вывод, о том, что целью технического перевода 
является передача технической информации, несомненно, верен. 
Хотя технические тексты утилитарны и служат относительно 
простой цели, а именно — донести до целевой аудитории ин-
формацию технического характера, технический перевод в це-
лом представляет собой нечто большее, чем просто передачу 
информации технического содержания. На самом деле основная 
задача технического переводчика — не просто донести необхо-
димую техническую информацию до получателя, но донести ее 
в такой форме, которая способствует наиболее эффективному и 
надлежащему пониманию и использованию этой информации. 
Действительно, эта цель полностью совпадает с целью, 
возникающей при составлении оригинальных технических тек-
стов, которые по существу служат основой технического пере-
вода, предоставляя материалы для переводческой деятельности. 
К техническому переводу следует относиться, прежде всего, как 
к сфере деятельности в области технической коммуникации. 
Технический перевод — это коммуникативная услуга в 
сфере переводческой деятельности, возникшая в результате оп-
ределенного спроса на техническую информацию, и продукт 
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этой услуги — текст технического перевода — должен быть яс-
ным, понятным и предоставленным своевременно. 
У студентов, изучающих данный предмет, необходимо 
сформировать общее понимание того, что цель технического пе-
ревода, таким образом, — донести новую техническую информа-
цию до новой аудитории, а не просто воспроизвести исходный 
текст как таковой, сохраняя его стиль и особенности языка. 
Успешность освоения курса «технический перевод» также 
во многом зависит от выбора текстового материала для изуче-
ния. Многолетняя практика преподавания дисциплины «техни-
ческий перевод» позволяет делать вывод о необходимости ис-
пользования текстов технического содержания исключительно 
из оригинальных источников и соответствовать следующим 
раздела курса: 
1. Особенности профессионально-ориентированного пере-
вода (лексический, грамматический и стилистический аспекты). 
2. Словари и машинный перевод в процессе организации 
работы над научно-техническими текстами в рамках профес-
сионально ориентированного перевода. 
3. Перевод терминов. 
4. Перевод технической документации. 
5. Особенности перевода научной статьи. 
6. Перевод патентов. 
7. Анализ текстов перевода. 
8. Критерий оценки перевода профессионально ориентиро-
ванных текстов. 
Юридический перевод как особый вид профессионально 
ориентированного перевода вызывает определенные трудности 
в силу того, что право тесно связано с социально-политиче-
скими и культурно-историческими особенностями той или иной 
страны, поэтому переводчику необходимо иметь обширные фо-
новые знания. Перевод правовых документов должен быть осо-
бенно точным и достоверным. 
Этот вид перевода «является разновидностью специального 
перевода, перевода в сфере профессиональной коммуникации со 
своими особенностями, которые нужно знать» [Алимов 2004: 3]. 
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Его трудность заключается в необходимости иметь определен-
ные познания в исследуемой области, а именно в области права 
разных стран. 
Студенту, изучающему этот вид специализированного пе-
ревода, следует понимать, что перевод юридических текстов в 
силу своей сложности и специфичности требует применения 
особых подходов. Переводчику необходимо знать особенности 
употребления и оформления языковых средств юридических 
текстов и уметь применять различные переводческие приемы и 
трансформации для достижения требуемой эквивалентности 
текста перевода. 
Юридический перевод находится на стыке трёх наук: 
юриспруденции, лингвистики и перевода. «Юридический пере-
вод — это перевод текстов, относящихся к области права и ис-
пользуемых для обмена юридической информацией между 
людьми, говорящими на разных языках» [Джепко, Козуба http]. 
Язык права целиком зависит от правовой системы той или 
иной страны. Он отражает культурные и исторические особен-
ности государства. Некоторые юридические понятия и явления 
российского права очень сложны для адекватного перевыраже-
ния на английский язык в силу их полного отсутствия в юриди-
ческой практике англоязычных стран и наоборот. Необходимо 
также учесть, что правовые системы России и англоязычных 
стран отличаются в своей основе — Россия принадлежит к стра-
нам с кодифицированной системой права, Великобритания и 
США — к странам прецедентного права. И для того, чтобы пе-
ревод юридических документов был адекватным, переводчику 
необходимо разбираться в особенностях правовых систем раз-
ных государств, в тонкостях использования терминологии в 
юридической практике разных стран. 
Для того, чтобы переводить юридические тексты, перево-
дчик должен иметь основательные фоновые правовые знания, а 
также знания лингвокультурологического и лингвострановедче-
ского характера, высокий уровень правовой осведомленности и 
правовой кулыуры (включая умение пользоваться различными 
источниками правовой информации) [Некрасова 2013: 3]. 
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Помимо этого, так как правовые нормы и документы раз-
личных видов регулируют самые разные сферы жизни общест-
ва, следует отметить междисциплинарный характер большей 
части юридических текстов. В юридических документах может 
присутствовать специальная (в зависимости от сферы примене-
ния) неюридическая терминология. Переводчик должен быть к 
этому готов. 
Перевод юридических текстов также сопряжен с большой 
ответственностью переводчика за свой труд, потому как даже 
незначительная ошибка или неточность может привести к непо-
правимым юридическим и/или экономическим последствиям. 
На сегодняшний день среди ученых и переводчиков-
практиков ведутся споры о том, каким критериям качества дол-
жен отвечать переведенный документ. 
Когда идет речь о переводе именно правовых документов 
для их правового использования, например всевозможных кон-
трактов, то такой перевод должен быть особенно точным и яс-
ным в плане используемых формулировок. Не всегда формули-
ровки документа, составленного в одной стране, могут в точно-
сти соответствовать юридическим формулировкам другой стра-
ны. Переводчику важно владеть правовой терминологией языка, 
на который осуществляется перевод, учитывать «языковые при-
вычки носителей языка перевода (узус), не нарушая привычное 
восприятие правового документа» [Умерова 2011: 134]. 
«Подобного рода документы должны переводиться с учетом 
национальных традиций и общепринятых форм и оборотов речи 
переводного языка» [Тюленев 2004: 152]. При переводе юридиче-
ских текстов необходимо соблюдать жанрово-стилистические 
требования к юридическим текстам языка перевода. 
Принадлежность оригинала к тому или иному функцио-
нальному стилю определяет применение особых методов и 
приемов при его переводе, стилистические характеристики и 
языковые средства текста перевода. Выделение юридического 
перевода в отдельную разновидность основывается на принад-
лежности оригинала к особому функциональному стилю — 
официально-деловому. 
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При обучении юридическому переводу представляется осо-
бенно важным донести до студента понимание того, что в каждой 
стране с течением продолжительного времени сформировались 
свои правила выражения языка юридических текстов в рамках 
официально-делового стиля. Юридические тексты на русском и 
английском языке обладают рядом сходных черт, но имеют и 
свои исторически и культурологически сложившиеся различия. 
Студент должен иметь определенные знания об историче-
ских корнях развития языка юридической документации. Язык 
юриспруденции Великобритании прошел многовековой путь раз-
витая и выработал свои специфические черты. Для его обозначе-
ния создали специальное слово — Legalese. В английских слова-
рях это понятие определяется как «язык правовых документов, 
трудный для понимания. В 80-е годы XX века в Великобритании 
движение за права потребителей организовало кампанию за «про-
стой и понятный английский язык» — Plain English Campaign, 
которая до сих пор продолжает играть важную роль в судебной 
реформе, проводимой на Британских островах [Тарасова 2002: 
105—106]. В США также признана необходимость упрощения за-
путанного языка юридических документов. Тем не менее, другие 
исследователи считают, что язык Legalese хоть и отличается слож-
ностью, но при этом не вызывает двоякого толкования смысла до-
кументов, что чрезвычайно важно для их правильного применения 
[Brown 2007: 42]. Переводчику же, необходимо знать и основы 
Legalese, и быть в курсе последних тенденций Plain English. 
Итак, основная функция юридических документов — это 
сообщение объективной, достоверной информации. «Офици-
ально-деловые тексты полностью ориентированы на передачу 
содержания. Их форма в большинстве случаев бывает стерео-
типной» [Виноградов 2001: 22]. Правила оформления и языко-
вые средства юридических текстов должны отвечать следую-
щим требованиям: достоверность, точность, официальность, 
имперсональностъ (неличностный характер), объективность, 
ясность и логичность построения. 
Языковые средства, используемые в текстах официально-
делового стиля, довольно строго определены и образуют отно-
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сительно замкнутую систему, основу которой составляют спе-
цифические единицы трех уровней: лексического, морфологиче-
ского и синтаксического. 
В рамках компетентностного подхода к изучению «юри-
дического перевода» как вида профессионально-
направленного перевода рекомендуется рассмотреть следую-
щие разделы курса: 
1. Юридический перевод в контексте межкультурной ком-
муникации. 
2. Особенности юридического перевода (лексический, сти-
листический и грамматический аспекты). 
3. Основные приемы профессионально-направленного 
юридического перевода. 
4. Юридический перевод материалов из различных отрас-
лей права. 
5. Перевод законов и нормативно-правовых актов и их 
проектов. 
6. Использование словарей и машинного перевода в про-
цессе организации работы над юридическими текстами в 
рамках профессионально-направленного перевода. 
7. Перевод юридический терминов, терминологические ла-
куны в юридическом переводе. 
8. Специфика перевода юридической документации. Пере-
вод договоров (контрактов), юридических заключений и 
меморандумов, перевод апостилей и нотариальных сви-
детельств, учредительных документов юридических лиц, 
перевод доверенностей. 
9. Критерии оценки юридического перевода. 
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